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A család és az iskola a gyermekért 
Társadalmi életünk előrehaladása azt igényli, hogy a felnövő nemzedékkel még 
mélyebb tartalmi kapcsolatot építsünk ki. Természetes, hogy a kapcsolat megvalósítása 
különböző színtereken történhet. Most elsősorban az iskolára, a családra és az ifjú-
sági mozgalomra gondolunk. 
E rövid cikk keretében elsősorban az iskola és a család együttműködésével, kap-
csolatrendszerével, tartalmi és szervezeti kereteivel kapcsolatban sorolunk fel néhány 
gondolatot. 
Alapvető feladatunknak kell tekintenünk, hogy az ifjúság nevelése csak az iskola 
és a család harmonikus összefogásával, következetes együttműködésével és felelősség-
teljes munkájával valósítható meg. Napjainkban számos tanulmányban, könyvben 
olvashatunk az iskola és a család együttműködéséről, azonban előfordul még „egy-
másra mutogatás" is, a felelősség áthárítása. Különösen azokban az esetekben, amikor 
a gyermek nevelése problematikus. A családi körülmények miatt hátrányos helyzetben 
levő gyermekek felkarolása a társadalmi szervek és az iskola összefogását igényli. 
A családdal kapcsolatos igényeket az MSZMP XII. kongresszusán egyértelműen 
meghatározták: „Társadalmunk legkisebb, de a jelen és a jövő szempontjából döntő 
jelentőségű közössége a család. Nagy a szerepe a szocialista életmód formálásában, a 
fiataloknak az életre való felkészítésében, a különböző nemzedékek összetartásában, a 
közösségi együttlét normáinak erősítésében. Stabilitása különösen fontos a gyermek-
nevelés szempontjából. Pártunk és államunk támogatja és védi a család intézményét. 
Az új nemzedékről való gondoskodás, az ifjúság nevelése az egész társadalom 
ügye, melyben fontos szerepe van az iskolának és a munkahelynek, a fő felelősség 
azonban a családé.. . Arra kell törekedni, hogy növekedjék a család szerepe a sze-
mélyiség kialakításában és a szocialista életforma általánossá tételében." (Az MSZMP 
XII. kongresszusa. Bp., 1980. Kossuth Kiadó, 86. o., 147. o.) A fenti megállapítás 
is igazolja azt, hogy a család milyen nagy mértékben felelős a gyermekek neveléséért, 
testi és szellemi képességeik fejlesztéséért. Az iskola e felelősségteljes munkában nem 
hagyhatja magára a családot. Mivel minden tevékenységével a gyermekek dinamikus 
fejlődését kell elősegítenie, az eredményes munka érdekében a családdal állandó kap-
csolatot kell tartania. A gyermekek nevelése nem valósítható meg a család segítsége 
nélkül, de ez fordítottan is igaz: az iskola nélkül sem. Ez az egymásra utaltság szinte 
kényszeríti az iskolát és a családot arra, hogy a gyermeknevelésben együttműködjön. 
Biztató és szép eredmények vannak ugyan, de még nem mondhatjuk el, hogy 
mindenhol kielégítő az iskola és a család összefogása. Különösen nem az a nevelés 
területén. Az összefogás főleg kisebb ügyekben jellemző. Ugyanakkor nem valósulhat 
meg a nevelés folyamata tartalmi és szervezeti kereteinek összehangolása. Nagyobb 
energiát kellene fordítani a közösségi nevelés fejlesztésére. 
A jövő szempontjából egyre sürgetőbb együttes feladat, hogy az iskola és a csa-
lád a gyerekeknek az igazi értékeket mutassa be, hogy a felnövő nemzedék képes 
legyen a szocialista társadalmi rendünkben is meglevő értékek megőrzésére és megvé-
désére. Ezért szükséges, hogy az iskola és a család az anyagi és szellemi értékek 
dialektikus összefüggéseit is feltárja a gyerekek előtt, hiszen csak ennek ismeretében 
lesznek képesek megfelelő értékítéletet kialakítani. 
Nevelőmunkánkban azt is figyelemmel kell kísérni, hogy a gyermekek a család-
ból az ott kialakult és elfogadott érzelmi, értelmi, erkölcsi és szokásbeli normákat 
magukkal hozzák az iskolába. Ugyanakkor az iskolában és az úttörőmozgalomban 
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újabb ismereteket szereznek; az iskola és a mozgalom nevelő hatása pozitívan módo-
síthatja ítéleteiket, értékrendjüket; ez visszahat, és erősítheti a család szocialista 
jellegű nevelő munkáját. (Az 1982-83-as úttörő év fő feladatai. Ságvári Endre 
Könyvszerkesztőség, 1982.) 
Nem célunk most, hogy az iskola és a család együttműködési formáit felsorol-
juk, hiszen ez a gyakorlati munka során alakul ki, és viszonylag megnyugtató tartalom-
mal funkcionál. Természetesen akar még javítanivaló e területen is, de a módosítás 
lehetséges útját minden iskolának saját magának kell elemeznie, és azt követően a 
továbbhaladás feladatait megfogalmaznia. Ma arra van szükség, hogy az iskola és 
a család között őszinte, nyílt, következetes párbeszéd és együttes tevékenység alakul-
jon ki. 
Ugyanakkor az iskolának segítenie kell abban a szülőket, hogy a gyermekek 
nevelését pedagógiailag is felkészültebben végezhessék. E munkában nagy segítséget 
jelentenek a Hazafias Népfront kiadványai, a TIT-előadássorozatok, a „Szülők aka-
démiája" stb. Azon lehet és kell változtatni, hogy a pedagógiai előadásokat még több 
szülő látogassa, és az előadás utáni beszélgetésben, vitában részt is vegyenek. Véle-
ményünk szerint ezt csak akkor lehet elérni, ha az iskola indítékokat ad a szülői 
munkaközösség vezetőségének, és a Hazafias Népfront helyi bizottságai is tudatosan 
ösztönzik a szülőket az előadásokon, vitákon való aktív részvételre. Olyan fórumot, 
lehetőséget kell teremteni, ahol a szülőnek lehetősége van gondjait, problémáit elmon-
dani és tanácsot kérni gyermeke nevelésével kapcsolatban. 
A munkát jól segítheti, ha a „Gyermekünk" c. folyóiratot még szélesebb körben 
vásárolják és olvassák. Tapasztalataink szerint e folyóirat által nyújtott lehetősége-
ket sem az iskola, sem a család nem használja fel. Célszerű lenne kerekasztal-
beszélgetést szervezni a „Gyermekünk" c. folyóirat cikkei alapján, és a leírt esetek 
tanulmányait, ha lehet, a saját gyerekre is alkalmazni. 
Hogy a jövőben még eredményesebb lehessen az iskola és a család együttmű-
ködése, ahhoz az is szükséges, hogy szélesebb körben mutassák be az iskola oktató-
nevelő munkáját, a pedagógusok és a gyerekek együttmunkálkodását, és őszintén tárják 
fel az iskola kimagasló eredményeit és gyenge pontjait is. Ezekre az alkalmakra 
szervezni kell a szülőket. A szervezés azonban ne csak az ellenőrző könyvbe írt meg-
hívást jelentse! Szükség van a személyes beszélgetésre is. Például a családlátogatás jó 
alkalom a szóbeli meghívásra. Nagyon fontos, hogy az iskola folyamatosan informálja 
a szülőket, de azt is igényelnie kell, hogy a szülők is rendszeresen érdeklődjenek -
életkortól függetlenül - gyermekeik személyiségfejlődéséről. Ez ma még az együttmű-
ködés egyik nagy gondja. Nyilván nem várható gyors változás, de számos iskola pél-
dája igazolja, hogy nem szabad lemondanunk arról, hogy a társadalmi szervek segít-
ségével és a munkahelyek támogatásával következetesen alakítsuk az iskola és a 
család együttmunkálkodását. 
Természetesnek tekintjük, hogy mind a nevelési értékezleteken, mind a szülői 
értekezleteken szóba kerülnek az ötnapos munkahét problémái. Fontos, hogy a peda-
gógusok és a szülők egyaránt összegyűjtsék eddigi tapasztalataik alapján a megjegy-
zéseiket, észrevételeiket, és legalább szóban juttassák el az illetékesekhez; a tanácsok 
művelődési osztályaira, a H N F helyi bizottságaira, ill. ezek pedagógiai munkabizottsá-
gaihoz. Erre - véleményünk szerint - azért van szükség, hogy az irányító hatóságok 
széles körű információra tegyenek szert, és ezeket későbbi intézkedéseikben fel is 
használhassák. 
Az ötnapos munkahét bevezetésekor az iskolának mozgósítani kell a szülőket a 
szabad idő kulturált eltöltésére, felhasználására. Vegyen részt minél több szülő gyer-
meke turisztikai programjában, a múzeumlátogatáson, a kirándulásokon. Erre a segit-
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ségadásra, szülői kötelességre fel kell kérni a szülőket. Jó lenne azt látni, hogy szom-
bat-vasárnap mind több szülő fogja gyermeke kezét, és egyre növekszik azoknak a 
száma is, akik a szomszédok, ismerősök gyerekeivel együttes programot szerveznek. 
A szabadidős programok szervezésekor az iskoláknak igényelnie kell a közműve-
lődési intézmények aktív részvételét. 
A nevelési értekezlet lebonyolításához javasoljuk, hogy „A család és az iskola 
kapcsolata" témát a szülői munkaközösség a nevelési értekezlet előtt vitassa meg, és 
néhány pontban rögzítse az együttműködés fejlesztésének feladatait, elkülönítve azo-
kat, amelyeket maguk szándékoznak megoldani, és azokat, amelyeknek a megvalósí-
tását - mint szülők - az iskolától kérik. Az szmk által megfogalmazottakat az szmk-
elnöknek kellene ismertetnie, majd ezt, az iskolának megvitatnia és határozatban is 
rögzíteni az együttes tevékenység fő feladatait. A szülői munkaközösség elnöke pedig 
lehetőleg minél több szülő véleményét tolmácsolja. Ennek érdekében célszerű osztály-
szülői értekezleteket tartani. Itt kulcsszerepe van az osztály-tanítónak és az osztály-
főnöknek. 
Az iskola vezetőségének is sokoldalúan elemeznie kell az iskola és a család tar-
talmi és szervezeti együttműködését, fel kell tárnia és megjelölnie a legfontosabb 
helyi feladatokat, amelyeknek az szmk által megfogalmazottakhoz kapcsolódniuk kell. 
Fontosnak tartjuk, hogy hivatalos intézkedés nélkül is évenként, más témához 
kapcsolódva térjenek vissza a család és az iskola együttműködésének helyzetére és 
aktuális feladataira. Várjuk a pedagógusok, szülők kezdeményezéseiről, tapasztalatairól 
szóló beszámolókat a folyóiratokban, a „Módszertani Közlemények"-ben is. 
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